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にかけて Levein V度の収納則雑音をきき 2LSBでは














































































































































腹会陰術式74例， Ba bi田 k・Bacon法3例， Welch's 
invagination法2例， low anterior r田町tion法5例で
ある．姑息的手術23例，試験開腹3例，手術なし5例
である．
腹会陰術式74例ドj:1合併症を来たしたものは54例であ
る．最も多いのは会陰部痩孔形成で，治癒する迄10
ヵ月以上を要したものは24例である．次いで尿閉（2
週以上）11例，排尿困難9例，血清肝炎9例，イレウ
ス6例，腹膜炎3例，シ司ツク 3例，創移開3例，人
工1工門脱出2例， 下腹部痩孔，勝目光痩， E室痩，炎痩各
I WJ，人工虹門狭少2例．腸癒着障害，肺合併症，排
便困難，出血および残尿感各1例，勃起不十分3例で
ある．
12. 陰茎折症の1例
県立岐阜病院泌尿器科
石山 勝蔵・磯良和俊
j心者は25才， 未婚，会社員で早朝勃起時，手で陰茎
を右方lζ曲げた所ボキッという音がして陰茎は弛緩
し，聞もなく12;茎包皮は暗紫色lζ腫脹してきた．葵痛
(-I，排尿異常（ー ）．
保存的療法を試みたが止血せず受傷後36時間目IC陰
茎根部左側の約3nunの白膜断裂部を縫合止血する手術
を行なった．術後経過良好にて勃起障害なし．
